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هدف:  و  ل   سابقه  از  روزافزونبه   یپزشک دندان   یهادرمان   ی هاطه ی ح  ۀ همدر    زری استفاده  حال   ی شکل  در 
 ی دردها یتوان بر رو کم  زری ل یاثرات درمان یسازنده بر رو ی هاتوسط شرکت  یاگسترده غاتی گسترش است و تبل
اثر  ۀدربار که  یاری و مطالعات بس  (LLLT)توان کم  زری ل با درمان بودن بخش د ي. با وجود نو شودی سر و صورت انجام م
ب  یرو  بر   زری ل  نوع   نيا به  ماران ی درد   فکی   مبتال  گیجگاهی  مفصل  است،    ( TMD)  اختالالت  شده   ج ي نتاانجام 
بوده    اری بس  تاکنون   قاتی تحق  زر ی ل  ی پالسبو  و   یدرمان  اثر  یبررسبا هدف    قی تحق  نيا   یرو  ن ی هم  از .  اند متناقض 
 انجام شد.  یفک ی جگاهی توان در درمان اختالالت مفصل گکم 
بعد از تأيید کمیته اخالق و گرفتن کد  ، اين مطالعه به صورت کارآزمايی بالینی دو سو کور ها: مواد و روش 
IRCT    مبتال بهبیمار 42بر روی TMD   .مراجعه کننده به  کلینیک درد دانشکده دندانپزشکی کرمان انجام شد 
توان )مواجهه با لیزر فعال(، : دريافت کننده لیزر کم aن با استفاده از شیوه تصادفی سازی التاری به سه گروه بیمارا
. برای تقسیم شدند ( : گروه کنترل )بدون مواجهه با لیزرc: گروه پالسبو )مواجهه با لیزر غیر فعال( و گروه bگروه 
اصالح شامل حرکات کششی، رژيم غذايی نرم، پک سرما و گرما و همچنین  TMD تمامی بیماران درمان استاندارد
posture  انجام شد. برای بیماران گروه  گردن و حذف عادات پارافانکشنالa  وb  لیزرgallium–aluminum–arsenide 
موج   طول  توان نانومتر 808با  با  نقطه، مترمربع  سانتی  بر ژول  3 ، مگاوات  300خروجی  ،  هر  در  مدت به  انرژی 
های میزان در ابتدای مطالعه بیماران از نظر شاخص  . بار درهفته( استفاده شد2جلسه درمانی )  10ثانیه و  طی  10
، VASحرکات فکی )حرکت رو به جلو، حرکات طرفی و حداکثر میزان باز شدن دهان(، صدای فکی، شدت درد، 
بررسی   PHQ-9و  Total trigger point score ، capsulitis ،BPI ،GAD-7تعداد روزهای ابتال به سردرد در هفته، 
 ارزيابی و ثبت شدند. هفته بیماران  فالوآپ شده و شاخص  5شدند. در طی 
ً
 های گفته شده در هرهفته مجددا
نتايج نشان داد در ابتدای درمان سه گروه از نظر سن، جنس، تحصیالت، تأهل، تعداد روزهای ابتال  ها: یافته 
شاخص به   بودند.  هموژن  پارافانکشن   و  تروما  سابقه  هفته،    در  درد،سردرد  شدت   VAS   ،Total triggerهای 
point،Capsulitis و میزان  و چپ میزان حرکات طرفی فک به راست ،، صدای فکی، تعداد روزهای ابتال به سردرد
ها اما در پايان مطالعه در بین گروه ، ودندبهبود يافته ب یحرکت رو به جلو فک  در طول درمان  به صورت معنی دار 
 
و هم از نظر تداخالت درد با فانکشن  هم از نظر شدت درد BPIاختالف معنی داری مشاهده نشد. همچنین شاخص 
در پايان  ها وجود نداشت.بیماربه صورت معنی داری در سه گروه کاهش يافته بود اما اختالف معنی داری بین گروه 
شاخص  گروه   PHQ-9و    GAD-7  های مطالعه  گروهدر  بین  در  همچنین  و  مطالعه  معهای  اختالف  داری نیها 
 نداشتند. 
کم توان  زر ی با ل درمان ( aگرفت که  جهی نت  توان ی م مطالعه ن يا در  آمده  دست به ج ي نتا ه يسا  در  گیری:نتیجه
 ک يبه عنوان  يی تواند به تنها  ی نملیزر کم توان  b) ؛ رود ینم شمار  بهTMD استاندارد  درمان برای  یعامل کمک  کي
به عنوان درمان  c ) Physical therapy ؛شود درمان استاندارد ن ي گزيجا  TMDمبتاليان به در درمان  ی روش درمان
 د. گرد یم ماران ی باعث کاهش درد و بهبود فانکشن ب یدار یبه طور معن  TMD ماران ی در ب یاصل
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Introduction: The use of low-level laser therapy (LLLT) in the field of dentistry, has become 
extremely popular in recent years. The manufacturers are extensively advertising LLLT Focusing 
its effect on myofascial pain. Despite the promising results in the literature, the therapeutic effects 
of LLLT still remains controversial due to conflicts of these results. The purpose of this study was 
to evaluate the therapeutic and placebo effect of LLLT in treatment of temporomandibular 
disorders (TMD). 
Methods and materials: The study subjects were recruited from patients admitted to the 
Kerman university dentistry, department of oral and maxillofacial medicine. This study involved 
42 patients with the diagnosis of TMD, divided into three groups base on lottery method of 
randomization. In group subjects received LLLT (active laser) while group b patients received the 
placebo (inactive LLLT device), and group c was the control group that standard treatment was 
performed (without laser). All subjects received standard treatment consisting stretching exercises, 
soft diet, heat and cold therapy and posture correction. A gallium -aluminum-arsenide (GaAlAs; 
wavelength, 808 nm; duration, 10 s; dosage, 3 J/cm2; power, 300 mw) used in group a in 10 
treatment sessions (2 per week). Prior to treatment, patients evaluated for jaw range of motion 
(ROM), joint sound, pain intensity, VAS, days with headache per week, total trigger point score, 
capsulitis, BPI, GAD7 and PHQ-9. For 5 weeks the mentioned indices assessed and recorded in a 
weekly manner.  
Results: pain severity index, VAS, Total trigger point score, capsulitis, joint noise, days with 
headache, jaw lateral movement to right, jaw movement to the left and protrusion were 
significantly improved in the end of study. However, there was no significant differences between 
the groups. Moreover, BPI was significantly reduced regarding both pain intensity and functional 
interferes in all three groups. However, there was no significant difference among groups.  
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Conclusion: This study results show that LLLT could not be used as sole treatment for TMD 
instead of standard approach. Prospective studies on LLLT mechanism of action in addition to 
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